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¿Por qué considerar la dimensión de género en 
proyectos de desarrollo rural? 
• Contribuye a garantizar el logro de los objetivos de los proyectos.
• Ayuda a reducir inequidades entre hombres y mujeres. 
¿Cómo podemos garantizar impactos positivos 
en cuanto a género sin que ello afecte el éxito 
de los proyectos? 
• Identificar las inequidades de género existentes. 
• Reconocer que las inequidades de género son el resultado 
de normas socioculturales construidas históricamente, y 
solo pueden ser cambiadas si se tienen en cuenta las causas 
subyacentes. 
• Asegurar que los proyectos lleguen tanto a hombres como a 
mujeres. 
• Construir conciencia sobre las normas e inequidades de 
género en diferentes niveles: individuo, hogar, comunidad, 
organizaciones, municipalidad, departamento y nación. 
• Los cambios para reducir inequidades de género se dan a través 
del tiempo. Ignorarlas o intentar solucionarlas superficialmente 
no contribuye al cambio. 
¿Qué inequidades de género existen en el sector 
rural y por qué?
Las mujeres tienen menos acceso a tierra 
Históricamente, las mujeres, en comparación con los hombres, 
tienen menos oportunidades de acceder a la tenencia de tierras. 
Y, si tienen derechos de propiedad, no siempre toman decisiones 
sobre ella o la tierra es de menor extensión o de menor calidad que 
la de los hombres. 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) lleva a cabo investigación en torno 
a las inequidades de género en la agricultura para asegurar que políticas, programas y 
tecnologías agrícolas integren la dimensión de género, contribuyendo así al éxito de los 
proyectos y a la reducción de las inequidades existentes entre hombres y mujeres.
¿Cómo el género puede impactar los 
proyectos de desarrollo rural en Colombia 
y cómo los proyectos de desarrollo rural 
impactan el género? 
¿Qué es el género?
El género es una construcción social que determina 
cómo hombres y mujeres actúan, cómo deberían ser, 
hacer, y a qué deberían acceder o qué pueden controlar. 
Este concepto se diferencia de “sexo”, que es una 
característica biológica.
Consideraciones importantes 
relacionadas con el género
• División de trabajo según género: ¿Quién hace qué 
actividades? 
• Inequidades de género: ¿Quién tiene el acceso y el 
control sobre diferentes recursos y activos (por ej., 
tierra, tecnología, información, crédito, fertilizantes, 
entre otros)? 
• Toma de decisiones: ¿Quién toma las decisiones? Y 
¿cómo se realizan las decisiones en la finca-hogar? 
• En Colombia, del total de UPA (unidades de producción 
agropecuaria) de las mujeres productoras, el 79% posee menos 
de 5 hectáreas (DANE, 2016: 3). En el caso de las UPA de los 
hombres, el 67.6% tiene menos de 5 hectáreas de tierra. 
• En siete comunidades del departamento del Cauca, de las 
parcelas propias, el 45.2% pertenecen al hombre principal, el 
29.2% son propiedad de las mujeres principales, 10.8% de la 
pareja principal (Twyman et al., 2016).
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Las mujeres tienen menos acceso a crédito 
Cuando las mujeres no son propietarias de la tierra o de otro tipo 
de propiedades, no tienen garantías para adquirir créditos.
• En Colombia, en donde hay toma de decisión conjunta entre 
hombre y mujeres, el hogar está más propenso a solicitar un 
crédito, que cuando está la mujer sola (DANE, 2016).
Las mujeres tienen menos acceso a insumos agrícolas, 
tecnología e información agro-climática 
Usualmente, las mujeres no son reconocidas como productoras 
agrícolas y, por tanto, la información y la tecnología no van dirigidas 
a ellas. Igualmente, las mujeres se asocian más con el espacio 
privado y no con el espacio público, como el comercio.
• En Colombia, las UPA de las mujeres productoras reportaron 
tener maquinaria en menor proporción con respecto al total de 
las UPA (DANE, 2016: 4).
• La proporción de UPA que ha sido objeto de asistencia técnica 
fue mayor en las UPA donde mujeres y hombres compartían 
decisiones de producción con el 17.9%, comparado con las de 
mujeres productoras con el 11.1 % (DANE, 2016: 4).
• En comunidades del Cauca, en pronósticos de lluvia a corto 
plazo, el 63% de los hombres recibieron la información. Mientras 
que en el caso de las mujeres, solo el 54% (Twyman et al., 2016).
Las mujeres participan en menor medida que los hombres en 
organizaciones agrícolas 
Las mujeres, por lo general, no son consideradas productoras. 
Por ello, son menos propensas a pertenecer a este tipo de grupos. 
Además, usualmente las organizaciones limitan la participación a 
una persona por hogar, la cual es usualmente un hombre.
• Por ejemplo, en un sitio de Cauca, más hombres que mujeres 
reportaron ser miembros de grupos de producción agrícola, 
como grupos de gestión cafetera, aproximadamente el 45% 
de los hombres son miembros y las mujeres solo en un 20% 
(Twyman et al., 2016).
Ejemplo de planes de adaptación participativos 
locales con perspectiva de género 
TeSAC – Territorio Sostenible Adaptado al Clima, Los Cerrillos, 
Cauca –  iniciativa liderada por CCAFS (Programa de 
Investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria) conjuntamente con Ecohabitats
Para el desarrollo de los planes de adaptación local en 
comunidades del departamento del Cauca, Ecohabitats, con 
apoyo del CIAT, desarrolló una metodología de investigación 
participativa que permitiera entender las inequidades de género y 
las preferencias y necesidades de hombres y mujeres. Como parte 
del proceso, se formaron grupos en donde hombres y mujeres 
estaban separados (esto permitió brindar a las mujeres un espacio 
para dialogar libremente entre ellas) y, posteriormente, se formaron 
grupos mixtos, en donde fue posible discutir las inequidades de 
género y sus posibles causas.
Las mujeres reconocieron, en mayor medida que los hombres, la 
participación femenina en actividades agropecuarias. Los hombres 
no eran conscientes de las actividades que las mujeres realizaban 
en la finca, en parte por las normas de género que prescriben que 
la mujer debe dedicarse mayormente a las labores domésticas y no 
a las agropecuarias.
Con base en las discusiones y la información generada, los 
miembros de la comunidad consideran aspectos de género, como 
la división del trabajo, para planear acciones de adaptación al 
cambio climático. Dentro de los hogares, sus miembros consideran 
a quién le gustaría hacer qué y si tienen el tiempo para realizarlo; o 
dialogan dentro del hogar la posibilidad de apoyarse en actividades 
para asegurar el éxito de lo planeado. 
Conclusiones
Es importante considerar la dimensión de género en los proyectos 
de desarrollo rural. Considerar aspectos de género, como la 
división de labores, inequidades y sus raíces, puede contribuir no 
solo el éxito de proyectos, sino también a fortalecer las dinámicas 
de desarrollo. Al mismo tiempo, reduce la posibilidad de que los 
proyectos y los procesos de desarrollo aumenten las inequidades 
existentes entre hombres y mujeres. La inclusión del género 
puede ser clave para el éxito de un proyecto. Por ejemplo, si no se 
considera la división de labores y un proyecto involucra aumentar 
las tareas durante una época del año, justo en actividades en 
donde participan las mujeres y en el momento en que ellas tienen 
cierta cantidad de responsabilidades, es posible que no puedan 
desarrollar las actividades de la mejor manera, y los objetivos 
del proyecto no se cumplan conforme a lo planeado. También 
podría afectar que las mujeres no accedan al conocimiento ni a la 
información necesaria para ejecutar debidamente las actividades.
Los proyectos, programas, políticas e incluso tecnologías agrícolas 
tienen no solo impactos esperados, también tienen consecuencias 
no previstas en las comunidades; impactan a las comunidades 
y sus estructuras sociales de una manera u otra. Por lo tanto, es 
importante reconocer los posibles impactos, negativos y positivos, 
y planear acciones para reducir los posibles impactos negativos. El 
equipo de Género en el CIAT trabaja en conjunto con otras áreas 
del Centro y sus socios para planear, implementar, monitorear 
y evaluar proyectos en términos de los impactos sociales, 
especialmente relacionados con el género.
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